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r ¡Discurso del 8r. Emui en el larlamento i 
El Sr. LUNA: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 
El Sr. LUNA: Procuraré contestar, seño-
res diputados, con la mayor brevedad que 
me sea posible, los elocuentes discursos de 
los Diputados y catedráticos Sres. Giner de 
los RÍOS y Ayuso y del ilustre Diputado se-
ñor Santa Cruz; y no extrañará ninguno de 
ios señores a quienes tengo necesariamente 
que referirme en el curso de mi modesta pero-
ración que yo procure condensar todo lo que 
ha sido materia de su crítica en aquellos pun-
tos que estimo fundamentales, esenciales y 
que, sin descender al detalle de cada uno de 
los artículos y capítulos del presupuesto, pro-
curaré resumir lo que ha sido y lo que tiene 
que ser para esta Comisión elemental de-
ber, al defender la esencia y sustancia del 
proyecto convertido en dictamen. 
Yo entiendo, Sres. Diputados, y lo de-
muestra la misma forma como se ha produci-
do la discusión desde esos b á ñ e o s l e los cua-
les han salido voces tan elocuentes como la 
del Sr. Domingo, la del Sr. Ayuso, la del se-
ñor Giner de los Rios y la del Sr. Santa Cruz, 
personas competent ís imas en esta materia, 
que el tema es un tema de controversia, que 
aquí todavía no nos hemos dado cuenta de 
que quizá padezcamos el pecado de entender 
que el Estado tiene como una d e s ú s funcio-
nes propias, la función docente, de convertir 
el Estado en Estado docente; y precisamente 
en el momento en que traemos un presupues-
to de Instrucción pública en que amoldamos 
las exigencias de la previsión a lo que enten-
demos que es una función eminentemente so-
cial y nó política, que no debe separar las ra-
mas, ni los partidos políticos, que debe unir-
nos a todos en una sola aspiración nacional; 
cuando traemos un dictamen con un aumento 
de 9 millones y medio de pesetas, próxima-
mente, para fomentar principalmente la p r i -
mera enseñanza, para que la educación e,ins-
trucción vaya al pobre, a aquel que no tiene 
medio para buscarse maestro, puesto que ca-
da cual tiene derecho const i tucíonalmente, y 
lo tendría siempre sociaimente a educarse en 
la forma que estime conveniente; cuando va-
mos colocando aquellos jalones que estima-
mos esenciales para llegar a 1-a autonomía 
universitaria; cuando dejamos incólume la en-
señanza de los Institutos, l imitándonos tan 
solo a llevara la práctica aquellas ponencias 
que fueron iniciativas de las Cortes del año 
12, en los artículos 4.° y 11 de aquella ley de 
Presupuestos; cuando traemos una reforma, 
que entendemos que es fundamental,llevando 
a las Escuelas de Artes y Oficios, la escuela 
que llamaremos secundaria, para que el niño 
que salga de la primaria pueda ir a ella y ha-
cerse aprendiz del arte u oficio para el que 
tenga vocación; cuando buscamos la trans-
formación de las actuales Escuelas de Co-
mercio para que no sean el único patrimonio 
de las clases medias los títulos académicos , 
sino que puedan buscar base de prosperidad 
y cultura en algo semejante a lo que en otros 
paisas se llaman las escuelas del trabajo, y 
p roponérnos la organización de tales enseñan-
zas dividiendo las Escuelas de Comercio en 
elementales, intermedias y superiores; cuando 
establecemos escuelas de adultos también pa-
ra las clases mercantiles a fifi de que durante 
la noche, terminadas las faenas del día, pue-
dan los auxiliares de comercio, ilustrar su in-
teligencia y perfeccionar sus conocimientos; 
en una palabra, cuando atendemos a conver-
tir la función política del presupuesto espa-
ño len función eminentemente social,entonces 
es,Sres.Diputados,cuando de esos bancos sa-
len voces de censura, voces contradictorias, 
en las cuales no sé si la crítica ha nacido de 
la pasión política,porque son ilustres profeso-
res los que la ejercen, o si brota de los anhe-
los patrióticos que en pro de la insirucción 
pública deben animar a cuantos aquí nos sen-
tamos. 
Si tenemos en cuenta, Sres. Diputados, 
que estas son los bases fundamentales de! 
presupuesto; que hemos ido ala especializa-
ción de la enseñanza, a la protección del po-
bre y del desvalido para desenvolver con pre-
dilección la enseñanza primaria y las especia-
les; que hemos protegido y amparado- la ense-
ñanza de las bellas artes, desaparecerán, sin 
duda alguna, todas las objeciones que hacía 
el Sr.Giner de los Rios cuando,al comenzar su 
brillante discurso, decía que este presupuesto 
sólo debía llevar el epígrafe de ^ r e s i í ^ u e s / o 
de I n s t r u c c i ó n publ ica , no el de presupues 
to de Bellas Artes , puesto que a las bellas 
artes se destinan muy pocas cantidades. Nó, 
Sr. Giner de los Ríos; es también presupuesto 
de bellas artes, porque si S. S. se fija en los 
capítulos 13 a 18 y en el 24 dictamen, verá la 
partida de 4.473.035 pesetas destinada al fo-
mento de las bellas artes. Si S. S. se fija en 
que desde 1911 un Ministro liberal estableció 
cursosbreves sobre Artes; en que durante los 
últimos cuatro años se han celebrado algunas 
Exposiciones d í artes, ya en las ruinas de 
Mérida, ya de las artes del libro en Barcelona, 
ya nacionales de pintura, y se prepara una in-
ternacional; en que en este presupuesto se fo-
menta la restauración y reparación de los mo-
numentos artísticos, se vá a dar cima a la obra 
del monumento a Cervantes, y, seguramente, 
se terminará la reparación de monumento "tan 
notable como la basílica del Pilar, des t inán -
dose 500.000 pesetas para esas reparaciones, 
que no venían en presupuestos anteriores, 
S. S. se convencerá de que en este presupues-
to no se dá, ciertemente. un paso deíinitivo 
en la reforma de las bellas artes, pero se in i -
cia una era de renacimiento que explica no 
fué justo S. S. cuando calificaba este aspecto 
del dictamen. En aquello de su discurso en 
que S. S. entraba a examinar el p resupues tó 
detalladamente, comenzando por hacer el j u i -
cio crítico de todas las enseñanzas , desde las 
escuelas elementales hasta las enseñanzas es-
peciales de ingenieros,y continuaba pidiendo, 
como pidiera, el año 12, que se crearan las 
escuelas que todavía faltan para dar cumpl i -
miento a la ley Movano; cuando decía que 
hace falta crear 8.000 maestros, reconocién-
dolos como aptos, aunque no fuera más que 
condición de interinos, no solo poseer el título 
de bachiller, con tal que luego se perfeccio-
naran en la enseñanza; cuando S. S. nos pe-
día no diéramos cantidad ninguna en este 
presupuesto para los edificios escolares, que 
todo lo dedicáramos a personal, S. S. olvidaba 
que traemos 3 millones de pesetas para el 
personal de maestros, que no traemos m á s 
por el estado de nuestra Hacienda, porque el 
sentimiento patriótico que desde algunos ban-
cos de la Cámara que no están muy lejos de 
S. S. se invocaba, nos impide traer la reforma 
en el sentido que constituye la aspiración de 
S. S., de que llege el sueldo de los maestros a 
1.500 pesetas, estando S. S. conforme en que 
esas reformas no pueden hacerse momentá -
neamente, como se han hecho en Portugal, 
porque nosotros, afortunadamente, confiamos 
en que las Cortes españolas serán perseve-
rantes en esta labor y destinarán la mayor 
cantidad posible a esa elevación de los suel-
dos de los maestros. 
Conseguido esto y perfeccionando al 
maestro, aunque reconozco que hay muclios 
que honran a la clase, exigiéndole, no solo un 
simple certificado de aptitud, sino aquellos co-
nocimientos, aquella vocación y aquellas ap-
titudes que sean indispensables para enseñar 
al niño, habremos realizado una labor edu-
cativa al mismo tiempo que instructiva, por-
que la labor de la primera enseñanza, señor 
Giner de los Ríos, más que labor de ins-
trucción, es labor de educación . 
Yo recuerdo que cuando el Sr. Conde de 
Romanones, presente en esta Cámara , era 
Ministro de Instrucción pública, hizo un viaje 
a la hermosa ciudad de Granada, y allí pudo 
visitar una Institución regida por un ilustre y 
sabio sacerdote, el P. Manjón, que es la admi-
ración, no sólo de España, sino del extranjero, 
por la labor educativa e instructiva que en 
ella se realiza. Hijo de u n í cocinera de la Es-
cuela pública de S irgantes de la provincia de 
Burgos, este ilustre maestro, se interesó des-
de sus primeros años , por una raza que está 
maldita de Dios y fué a realizar el bien en el 
centro en donde en Andalucía está estableci-
da esa raza, habiendo llegado a conseguir que 
un gitano sea maestro, que un gitano practi-
que la monogamia, y otros muchos adelantos 
en esa raza, siguiendo para ello procedimien-
tos notabilísimos que el Sr. Conde de Roma-
nones recordará, por que en los breves mo-
mentos que allí permaneció pudo ver que 
aquel modesto cura llevaba un pedazo de 
queso para enseñar Geometría a ios niños, 
porque se puede enseñar Geometr ía a los ni-
ños , educándolos y dándoles pan al propio 
que se les enseña, cortando en pedazos el 
queso y enseñándoles las figuras geómétricas 
que se han de explicar. 
La instrucción pública española está falta 
de que nosotros la demos aquellos alientos 
que necesariamente hemos de prestarle si 
queremos fomentar esa educación en la pri-
mera enseñanza; la instrucción pública espa-
ñola, Sr. Giner de los Rios, no necesita de 
bachilleres y de doctores, necesita de educa-
dores, para que la primera enseñanza sea 
cont inuación de! hogar, para que el niño, al 
propio tiempo que aprende las ilociones ele-
mentales de la Ciencia, perfeccione su esp í -
ritu y eduque su voluntad, que no otra cosa 
se persigue en todos los países que se preo-
cupan en serio de este grave problema. ( M u y 
bien, en la m a y o r í a ) 
Nos hablaba también el S/. Giner de los 
Ríos, de aquellas instituciones complementa-
rias de las Escuelas, como el ropero, la canti-
na y la mutualidad escolares, llamando nues-
tra atención sobre que es muy poca, la canti-
dad que se consigna en presupuesto para es-
tos menesteres. 
Sin duda alguna, el Sr. Giner de los Rios 
no recordaba que es obra del ilustre Presiden-
te de este Gobierno, realizada después de ha-
ber salvado muchas dificultades, la labor so-
cial y de protección a los obreros y a las po-
bres, y que es obra también social y de pro-
tección todo lo que sea llevar alimento al ni-
ño pobre por medio de la cantina, llevar el 
vestido al niño pobre por medio del ropero y 
proporcionar al niño pobre los medios de v i -
da en el porvenir mediante las mutualidades 
escolares, amparadas por el instituto nacional 
de previsión, obra de un insigne jefe que 
fué del partido liberal. Aquí está la persona 
ilustre que preside ese Instituto y él podría 
decirnos cómo va creciendo en algunas pro-
vincias de manera extraordinaria la mutuali-
dad escolar, cómo la protección que el Estado 
dispensa no sería nunca bastante para el cre-
cimiento de la institución; que lo que hay que 
llevara la escuela es la convicción al maes-
tro y al alumno de los inmensos beneficios 
que reportan la Mutualidad escolar, la Canti-
na escolar, el Ropero escolar. ¿Puede el Es-
tado desprenderse de grandes cantidades pa-
ra llevarlas a todas las escuelas? Eso sería el 
ideal y tras ese ideal vamos, pues en este 
presupuesto se aumenta en una cantidad de 
70.00'3 pesetas la destinada a estos efectos. 
Respecto de las Escuelas Normales, el se-
ñor Giner de los Rios, con la gran competen-
cia que siempre le distingue en estas materias, 
hablaba de la necesidad de suprimir más Nor-
males y en cambio hacer más intensiva la en-
señanza de estas escuelas; y el Sr. Giner de 
los Rios, sin duda desconoce, que aun en es-
ta época de reforma de esos establecimientos, 
se han suprimido 22 Normales en España, 
que no es obra tan solo del Gabinete con-
servador, sino cont inuación y cumplimiento 
de la ley de Presupuestos de 1912, el elevar 
a superiores las Normales elementales. En Es-
paña no hay tantas Escuelas Normales, sobre 
todo de maestros, por que no hay mas que 
30, siendo 44 la de maestras; pero es que de 
todas suertes, si S. S. nos pide maestros y so-
lícita que toda la cantidad que en el presu-
puesto se aumente sea para personal de maes-
tros, ¿puede concebir S. S. que se formen los 
maestros sin las Normales? ¿Es que hay que 
realizar una labor de selección, es que hay 
que llevar a las Normales el personal apto y 
competente para que forme maestros de maes-
tros, para que haga sentir la vocación a aque-
llos, para que, en una palabra, escoja el más 
competente para llevar la educación y la ins-
trucción a las clases elementales y de párvu-
los?Hágase en buen hora,pero esa no es labor 
de un día, ni tampoco incumbe a la Comisión 
el determinar en estos momentos quiénes o no 
son los aptos para ello. En definitiva quizá 
vosotros tengáis no poca responsabilidad en 
que no haya venido la reforma completa, por-
que este Gobierno é s e ! único que ha dicho 
al país, con toda la seriedad que le caracte-
riza, que tiene el propósi to firme de traer una 
ley de Instrucción pública, que es lo que hace 
faiía para resolver estos problemas,-que no 
son problemas del presupuesto, que son pro-
blemas de una ley Orgán ica . . 
En cuanto a los Institutos, Sr. Gíner de los 
Rios, pudiera ocurrir que S. S., a pesar de ser 
profesor ilustre, no tuviera, para refleccionar 
sobre este asunto, aquella serenidad de espí -
ritu que hace falta para juzgar una institución; 
porque S. S. que tiene excelentes, extraordi-
narias cualidades, ha de sentir la vocación de 
¡os Instituto-:,pero al propio tiempo ha de sen-
tir el amor, el respeto, el cariño a la institu-
ción que sirve. Es muy difícil que un hombre 
público, por muy apartado que esté de aque-
llas cosas que constituyen su afecto, de aque-
llas instituciones en las cuales sirve, se sepa-
re de esos movimientos pasionales que son 
propios de todo hombre, de esos movimien-
tos de afecto, de car iño, que hacen oscurecer 
las cosas más claras. Los Institutos en Espa-
ña ¿hemos de continuar censu rándo los , se-
ñor Giner de los Ríos, por la manera como 
están organizados, o hemos de creer que en 
ellos cada profesor ha de pensar en la refor-
ma, no tendiendo a una reforma orgánica 
igual, sistemática y ordenada, sino pensando 
en que cada Instituto tenga su fisonomía pro-
pia? Ayer recordaba S.S. el Instituto de Bae-
za y nos hablaba del internado, y yo creo 
que S. S. reconocía que eso constituía un 
gran progreso; yo recuerdo también que al-
gún Ministro, tan culto como el Sr. Alba, no< 
hablaba, defendiendo el presupuesto de mi. 
novecientos doce, de que acaso cabía ensa 
yar en los Institutos el sistema tutelar inglés 
Quizás cabría ensayar, como lo hizo Pru 
sia, un sistema distinto en cada instituto. 
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ra adaptar cada uno a las condiciones y 
rcunstancias especiales de cada región. 
\caso el Instituto no es la ennanza secun-
iria? ¿No es el paso para la enseñanza uni-
-rsitaria o de las escuelas especiales? ¿No 
uede el Instituto tener en cada región, se-
ún la base de su riqueza y las aficiones a 
j is distintas ramas del saber que allí predo-
;iinen, una fisonomía propia y especial? 
Pero digo en esto como en la reforma de 
i is normales: esto no es obra de una Comi-
sión de presupuestos; por esto la Comisión 
le presupuestos ha dejado incólume el pro-
jlerna, porque no es problema de su incum-
bencia. 
Respecto a las Universidades, el señor 
j iner de los Rios nos hablaba de la necesi-
dad que había de que, al obtenerse los ti t i l -
Ios, se tuvieran en cuenta ejemplos como el 
.le los Estados Unidos, donde se exige una 
perfección de la profesión o carrera cuyo t i tu-
lo se ha alcanzado, antes de comenzar a 
practicarla; combatía después S. S los libros 
ie texto; y decía que mientras no se perfec-
cionara en la Universidad al que obtiene, el 
íítulo con enseñanzas prácticas, sería una i l u -
sión cuanto cons ignábamos en el presu-
puesto. 
Sin duda el Sr. Giner de los Rios no re-
cordaba que el insigne Ministro que presentó 
este presupuesto, el Sr. Bergamín, se preocu-
pó de este problema, estableciendo aquellas 
disposiciones que eran esencialmente indis-
pensable para llegar a la supresión de hecho 
de los libros de texto, ya que están suprimi-
dos de derecho. 
La única manera de llegar a esa supresión 
era establecer estas enseñanzas con carácter 
voluntario, para que vaya a la Universidad el 
que quiera ir, no para cumplir un deber re-
glamentario, sino para aprender; y esta asis-
tencia voluntaria a las cátedras, que ha de 
traer transformaciones en el régimen disci-
plinario, decretada por el Sr. Bergamín en la 
Universidad, ¿no es ya bastante Sr. Giner, 
para ir por el camino que S, S. desea, y más 
si, al propio tiempo, al alumno no se le exi-
ge el exámen de una sola asignatura, sino que 
se le examina por grupos de asignaturas, para 
que no resulte interesado el profesor en que 
responda por tal libro o por cual otro? ¿No 
es esto bastante para concluir con eso que 
ha constituido un bochorno nacional? 
Yo creo que las Universidades de España 
han padecido el mismo vicio que padecieron 
todos aquellos organismos que se formaron 
artificialmente y no fueron recogidos en la 
tradición con aquellos elementos que cons-
tituían su verdadera savia, su verdadera vida. 
Yo creo que en la Universidad, como en el 
Instituto, hay que ir moldeando una fisono-
mía propia y especial; pero no porque se 
consigne en la Gaceta el precepto de una ley 
o de un Real decreto pasa que en la Univer-
sidad de Sevilla se estudie el Derecho mejor 
que en la de Granada, o que en ésta se estu-
die la Medicina mejor que en la de Madrid; 
la Universidad ha de darse a sí misma su f i -
sonomía peculiar, y así se podrá llegar a la 
autonomía universitaria. 
Nosotros traemos un ensayo de autono-
mía universitaria; a ese efecto se consignan 
partidas para el intercambio universitario, 
para la residencia de estudiantes y para todo 
aquello que pueda contribuir a que en cada 
Universidad prevalezcan aquellas orientacio-
nes más en consonancia y en armonía con 
las aficiones y con las circunstancias predo-
minantes en cada región, dando por resulta-
do que en tal Universidad se estudiará mejor 
el Derecho y en otras la Medicina. Al fin, se-
ñores Diputados, no estamos en España tan 
faltos de abogados y de médicos que no se 
pueda especializar cada enseñanza en distin-
ta Universidad; nuestro porvenir ha de estar, 
no en fomentar la Universidad, sino en fo-
mentar aquellos otros estudios complemen-
tarios de la escuela y aquellas enseñanzas 
especiales que son base de prosperidad para 
los pueblos, como la ingeniería, las artes, las 
industrias, las profesiones especiales y. en 
suma, las profesiones que correspondan a 
cada una de las manifestaciones del trabajo 
humano. (Signos de a p r o b a c i ó n ) 
Por ú l t i m o , se refería el Sr. Giner de 
los Rios, en su elocuente discurso, a la ne-
cesidad que e n t e n d í a él deb ía haber de i n -
corporar al Ministerio de Ins t rucc ión p ú -
blica algunas escuelas especiales, como las 
de ingenieros. Señor Giner de los Rios, 
ésta , como otras reformas, sería m u y plau-
sible si la C o m i s i ó n de presupuestos tuv ie -
ra facultades para ello. Es verdad que S.S. 
olvidaba que el Minis ter io de Fomento, 
que fué el p r i m i t i v o Ministerio de Inst ruc-
ción púb l i ca , desde la época en que no 
tenia consignadas m á s de 200,000 pesetas 
para la Direcc ión general de e n s e ñ a n z a , ha 
quedado con residuos de algunas escuelas 
especiales, como las de Ingenieros, excep-
tuando los industriales. 
l is tán muy bien las observaciones de 
S.S., y cuando llegue el momento de poder 
hacer la reforma, deben incorporarse esas 
escuelas de ingenieros al Ministerio de ins-
t rucc ión p ú b l i c a , que es el lugar adecuado 
para ellas. 
Voy a ocuparme b r e v í s i m a m e n t e de las 
observaciones del Sr. Santa Cruz, porque 
el Sr. Santa Cruz puso todo el nervio, to-
da el alma de su discurso en comentar lo 
que c o n s t i t u í a , según él, el d ivorcio entre 
el Parlamento y el pais en materia de Ins-
t rucc ión públ ica ( E l Sr . Sania Cru^ : Entre 
el Estado y la N a c í ó n j , y entre el Estado y 
la Nación. ' Nos habla del eminente Costa, 
(yo, desde este banco, r indo un t r ibu to res-
petuoso a la memoria de aquel hombre 
que h o n r ó a E s p a ñ a con su talento y su 
cul tura) , y nos hablaba del perfecciona-, 
miento de Alemania en materia de instruc 
c ión , y, sobre todo, en materia de educa-
ción física. Nos hablaba del sistema p r u -
siano, de las distintas manifestaciones que 
ha tenido allí la educac ión física, y nos ha-
blaba incluso del presupuesto a l e m á n , 
c o m p a r á n d o l o con otros presupuestos y, 
especialmente, con el e s p a ñ o l . 
S e ñ o r Santa Cruz, ese divorcio que S.S. 
supone entre el Estado y la Nación es un 
divorcio que tiene que desaparecer, porque 
en los tiempos que corremos no podemos 
v i v i r divorciados de una manera perma-
nente, porque las ficciones tienen que con-
c lu i r , son estalactitas que se elevan sobre 
lasoubes en algunos momentos, pero que 
desaparecen cuando las espumas de la rea-
lidad suben hasta ellas: el vapor de agua 
las deshace. La realidad es lo que se tiene 
que imponer, Sr. Santa Cruz, y cuando 
esa educac ión física, que nosotros tenemos 
iniciada en E s p a ñ a , llegue a completarse, 
como se c o m p l e t ó en Inglaterra como se 
ha completado en ios Estados Unidos, las 
aspiraciones de S.S. se verán satisfechas. 
Yo t e n d r é mucho gusto en consignar 
en el D i a r i o de las Sesiones un extracto 
de lo que en los Estados Unidos se ha he-
cho respecto en el presupuesto de educa-
c ión , puesto que S.S. hizo a lus ión a ello, 
y así podrá S. S. ver cuan convencido estoy 
de las afirmaciones que S.S. hac ía en 
cuanto a la necesidad de robustecer el 
cuerpo en el a lumno al mismo tiempo que 
el e sp í r i tu . 
No hablemos de las d e m á s reformas que 
S.S. p r o p o n í a y que, sin duda alguna, ten-
d r í a n una cabida m u y adecuada en un pre-
supuesto que fuera de verdadera reconsti-
tuc ión de la In s t rucc ión p ú b l i c a ; pero que 
es lo que ahora estamos sentando en los 
jalones de esa reforma, y en defini t iva, el 
s eño r Ministro de In s t rucc ión púb l i ca ; 
que ha de recoger, con su notoria compe-
tencia cuantas manifestaciones se han he-
cho en la C á m a r a , respecto de estos puntos 
fundamentales, ya c o n t e s t a r á c u m p l i d a -
mente a S.S. 
Y vamos, por ú l t imo , Sr. Ayuso, a re-
coger en b r e v í s i m a s palabras, algo que ha 
consti tuido la esencia de! discurso de S S. 
Su seño r í a , s eño r Ayuso, en materia de 
In s t rucc ión púb l ica padece la obses ión de 
no estar canforme con nada, ni con nadie. 
Yo respeto mucho, s eño r Ayuso, el cri terio 
de S.S., pero su señor i a , que reconocía que 
la Nac ión e spaño la no podía dedicar a Ins-
t rucc ión públ ica grandes cantidades, co-
menzaba por hacer una disecc ión de! pre-
supuesto de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , cogía ca-
pí tu los y a r t í c u l o s y decia: «En tal c a p í t u -
lo y en tal a r t í c u l o se pueden hacer tales y 
cuales bajas, y el impor te de estas bajas se 
puede dedicar a la reforma de la pr imera 
e n s e ñ a n z a . » Su seño r í a no ha t en ido 'en 
cuenta, la reforma que hemos llevado al 
presupuesto, de las Escuelas Normales, 
que fué material de contienda en días an-
teriores; su señor ía olvidaba cuando c o m -
bat ía , por ejemplo, la inspecc ión escolar, 
que se consignan en el presupuesto cant i -
dades bastantes para que sean inspectores 
los propios ca t ed rá t i cos y la inspecc ión sea 
verdad; no tiene en cuenta que los inspec-
tores es tán encargados de 300 escuelas. 
¿Quie re su señor í a mayor g a r a n t í a de la 
inspecc ión en un presupuesto como éste? 
Tengo que seña la r , porque es cosa de 
mucho in te rés , lo que su seño r í a decia al 
hablar del analfabetismo. Decía S.S. que a 
medida que aumentaban los Centros y las 
Juntas y se dotaba el presupuesto de Ins -
t r u c c i ó n púb l i ca con mayor cantidad de 
millones, aumentaban t a m b i é n los analfa-
betos en E s p a ñ a . No estoy conforme con su 
señor í a en eso. Su seño r í a ha de tener en 
cuenta, pr imero, lo que son las e s t ad í s t i -
cas, sobre lodo en E s p a ñ a , y segundo, que 
no estamos tampoco tan retrasados en eso 
de la i n s t rucc ión p r imar ia , ni somos tan 
analfabetos como su señor ía supone. Yo 
creo que en el mundo, sobre todo en A m é -
rica, los dos ejemplos que pueden citarse 
como tipos de pueblos instruidos y no ins-
truidos son los Estados Unidos y la R e p ú -
blica Argentina. En los Estados Unidos, 
s egún la ú l t i m a es tadís t ica que he podido 
recoger, la de 1912, hab ía un 7 por 100 de 
analfabetos en la pob lac ión escolar de seis 
a ñ o s en adelante; en la R e p ú b l i c a Argen t i -
na hab ía un 5o,5 por 100. Nosotros, s e g ú n 
la ú l t i m a estadís t ica que tengo a mano, pu-
blicada cuando se p r e sen tó el presupuests 
de! s eño r Conde de Romanones, en la po-
blación escolar de once a veinte a ñ o s por 
cada loo habitantes tenemos los siguientes 
tanto por ciento como promedio: en los 
varones, 46,9 por 100 y en las hembras, 57. 
No estamos tan lejos de la R e p ú b l i c a A r -
gentina. 
Los organismos que su señor ía criticaba 
el dia anterior, los que constituyen los a l -
tos Cuerpos Consultivos de la Ins t rucc ión 
púb l i ca en España , están harto bien repre-
sentados, señor Ayuso, para que S.S., con 
su palabra mordaz e insinuante, con a l g ú n 
que otro ejemplo rebuscado qu i zá en la 
realidad, pero que no basta para censurar 
organismos que se mantienen i n c ó l u m e s , 
porque i n c ó l u m e s son las personas que yo 
conozco, que los forman, y con las salpica-
duras de las palabras que les aplico, lograra 
manchar siquiera el h á b i t o de tan ilustres 
personas. ( E l Sr . Ayuso: ¡Qué tienen que 
ver las personas!) 
No digo que el Consejo de I n s t r u c c i ó n 
púb l ica no haya cometido en a lgún caso 
algo que a S.S. le parezca injusto, ni digo 
que la Junta de A m p l i a c i ó n de Estudios en 
a lgún otro caso no se haya equivocado: de 
hombres es el equivocarse, y el error es 
pa t r imonio del hombre, como lo es la ver-
dad. Yo puedo decir al Sr. Ayuso que ten-
go siempre el deseo de acertar, y sin embar-
go estoy seguro de que me equivoco más 
veces que acierto. Y porque se equivoquen 
en a l g ú n caso el Consejo^de Ins t rucc ión pú-
blica o la Junta de A m p l i a c i ó n de Estudios 
^quiere S.S. que se transforme esas i n s t i -
tuciones para llevarlas a las Universidades? 
¿De donde han salido sino de la-s Universi--
dades los que forman esos altos organismos? 
Llegaba S.S. en su injusticia a d i r i g i r 
una in t e rpe l ac ión a la C o m i s i ó n úe presu-
puestos, p r e g u n t á n d o l e para q u é trae aqu í 
cantidades para pensiones en el extranjero, 
y q u é es lo que se ha hecho durante este 
a ñ o con las pensiones que se han otorga-
do. Su señor ía debe saber que las pensio-
nes que figuran en el presupuesto, son, no 
solo para el .extranjero, sino para E s p a ñ a ; 
que durante este a ñ o , cuando s u r g i ó el 
conflicto europeo, hubo necesidad de traer 
a E s p a ñ a a los pensionados que estaban 
fuera,' y de cont inuar algunas pensiones 
a q u í , asignando los pensionados a ense-
ñ a n z a s p rác t i cas de laboratorio, a ense-
ñ a n z a s , en suma, que a l g ú n dia serán fruc-
tíferas, qu izá , por esas e n s e ñ a n z a s in ic ia -
das en el extranjero se inculquen en nues-
tra Patria. Pero a d e m á s , Sr. Ayuso, es que 
este a ñ o el conflicto europeo impide m a n -
dar pensionados a A m é r i c a ? Por que a 
A m é r i c a pueden i r , y seguramente i r án , y 
a Italia t a m b i é n ; y sobre todo, S. S. que es 
Diputado e l o c u e n t í s i m o y muy indepen-
diente, puede, en cada caso concreto que se 
publ ique en Ja Gacela una re lac ión de pen-
sionados, fo rmular interpelaciones al Go-
bierno, que éste r e s p o n d e r í a satisfactoria-
mente con los datos que la Junta de A m -
pl iac ión de Estudios y Pensiones hubiera 
tenido en cuenta para determinar en cada 
caso q u i é n e s deb ían ser los pensionados. 
No hablemos, s eño r Ayuso, de aquellos 
otros puntos de su discurso que cons t i tu-
yen algo así como la salsa de él. Yo tengo 
el deber de defender el dictamen, porque 
la C o m i s i ó n me ha encomendado esta m i -
s ión , superior a mis fuerzas, y en este caso 
mucho m á s superior porque parte la c r í t i -
ca de esos bancos y de labios, tan elocuen-
tes como los de SS. SS. Pero entre el deber 
que yo tengo y el derecho que sus señor ías 
ejercitaron, hay una distancia m u y grande, 
la de que de los bancos de los republ ica-
nos no sale ni una sola palabra de elogio 
para lo que constituye la esencialidad de 
esas reformas que presentara el que fué 
Minis t ro de In s t rucc ión p ú b l i c a , s eño r Ber-
g a m í n , en todo eso que constituye la esen-
cia del presupuesto de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , 
la e n s e ñ a n z a p r imar ia , la e n s e ñ a n z a secun-
daria, las escuelas de Artes e Industrias y 
la e n s e ñ a n z a profesional. Yo creo que 
habremos cumpl ido con un deber si apro-
bamos el dictamen, sobre lodo en lo que 
constituye estas e n s e ñ a n z a s . Y yo creo, Se-
ño re s Ayuso. Giner v Santa - Cruz, q u t 
cuando llegue un momento en que sea po-
sible que los partidos españo les depongan 
sus actitudes para traer a q u í una ley de 
Ins t rucc ión púb l i ca fundada en las ideas 
m á s amplias de la l ibertad, que es a lo que 
aspiran sin duda alguna tanto las derechas 
como las izquierdas (Los señores S e ñ a n t e y 
¿ \ í a r i n L á z a r o hacen signos negativos), 
cuando se depongan, digo, esas diferencias 
en aras de la verdadera libertad, habremos 
realizado una obra pa t r ió t i ca y nacional, y 
habremos cumpl ido todos con nuestro 
deber. (¿Muy bien) 
Enfermo que mejora. 
Se encuentra muy mejorado en su do-
lencia, nuestro respetable amigo don José 
Acedo Olmedo. Nos alegramos y deseamos 
vivamente su pronto restablecimiento. 
P é s a m e . 
El día 17 del corr íenie mes, falleció en 
ésta la respetable y virtuosa señora D.a Do-
lores Aguirre y Visso, hermana de la exce-
lentísima Sra. Condesa del Castillo del Tajo. 
A la conducción acudió numerosa concu-
rrencia. 
Enviamos a tan distinguida familia Ja 
expres ión de nuestro pesar sincero. 
Mejor ía . 
Se encuentra bastante mejorada, D.a Pnri-
ficacíón Jiménez, esposa.de nuestro querido-
amigo D. Fernando Cámara . 
Viajeros . 
Regresó de Madr id y m a r c h ó a Grana-
da, nuestro querido amigo D . Francisco 
Astorga. 
De la Corte ha regresado D. R a m ó n 
Checa y sus hijos D. León y D . R a m ó n . 
Hemos tenido el gusto de ^saludar a 
nuestro querido amigo el joven Juez de 
In s t rucc ión D. An ton io Ruiz L ó p e z , que 
ha venido a pasar las Pascuas al lado de su 
famil ia . 
A Montilla ha marchado la s impát ica 
señorita Pilar Anglada, hija del distinguido 
industrial D. Santiago Anglada. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta, a D. José Rojas Reina, Oficial 5.° del 
Cuerpo de Correos, que actúa en Huelma 
(Jaén). 
También ha venido de Madrid, D . Ber-
nardo Laude Bouderé . 
De Ceuta ha regresado a pasar las Pas-
cuas, nuestro apreciado amigo D . Antonio 
Cantos Sánchez ,que practica en dicho punto, 
el arte de la Relojería. 
Nota Militar. 
Ayer se hizo entrega de! nuevo edificio 
destinado a Comandancia M i l i t a r , Caja de 
Reclutas y Bata l lón de ¡Reserva , por el se-
ñ o r Alcalde Presidente y el Teniente de 
Alcalde Sr. J i m é n e z Robles, a una C o m i -
sión, compuesta por el Sr. Comandante 
Mi l i t a r y Sres. Jefes y Oficiales de esta Caja 
de Recluta, un señor C a p i t á n de Ingenie-
nieros y dos Oficiales de Intendencia e In 
t e r v e n c i ó n . 
Nuevo establecimiento 
Se ha abierto al públ ico un buen estable-
cimiento de venta de pescado, en la calle 
de Los Rojas (antes Calzada), frente a la 
Plaza de Abastos. Diariamente vienen las 
expediciones de Málaga por ferrocarril, y 
ofrécese el pescado en excelentes condicio-
nes. SÍ cuidase con esmero del negocio, 
seguramente que el resultado será muy 
satisfactorio. La limpieza en el establecimien-
to, es cosa en la que debe llegarse a la 
exageración. Y el disponer de variado 
surtido, es otro extremo importante. Deben 
comerse aquí , las mismas clases de pescado 
que se consumen en Málaga, si ese negocio 
responde a las necesidades del mismo. 
Recomendamos, pues, a ese señor industrial, 
que haga lo posible por que venga a Ante-
quera la diversidad de pescado que se vend; 
diariamente en Málaga . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Asunto grave 
Tenemos nuevas noticias del expediente 
que se instruye a virtud de denuncia contra 
cierto médico extituiar, cuyo nombre no es-
tamos aún autorizados a dar a! público. Re 
sulta probado, que hallándose enferma una 
pupila de casa de lenocinio, en vez de cert i-
ücar de ello el tal facultativo y obligarla a so-
meterse a curación, dando conocimiento a 
quien co r re spond ía^onWno con la p r o s t i t u -
ía y con la d u e ñ a del negocio en cues t ión , 
en que se figurara que se habla ausentado 
de la casa la pupi la , y asi se hi^o. Conse-
cuencia de ello es, que la enferma cont inuó 
ejerciendo su triste industria, y que hay va-
rias víctimas. 
Parece que uno de estos dias, se hará 
comparecer ante el Sr. Alcalde al médico de 
referencia, al objeto de oirle en el procedi-
miento-
La recolección de aceituna 
Gracias al celo y energía que las autori-
dades vienen desplegando en la vigilancia 
de los campos, no se registran atropellos 
contra la propiedad. Toda partida de acei-
una que se encuentra sin «guía», es recogi-
da y depositada a disposición del Sr. Alcal-
de. Hace pocos dias que la beneméri ta sor-
p rend ió en Cartaojal una expedición en esas 
condiciones, conducida por un tal Repizo, 
que ha sido guarda jurado por aquellos l u -
gares, y la detuvo. Parece que el conductor 
dice que la c o m p r ó en ios campos de Ar -
chidona. S o s p é c h a s e que tiene mala proce-
dencia esa aceituna. La Alcaldía instruye d i -
ligencias. 
<! Patria Chica» ha visto el art. 40 del Reglamento 
Orgánico de Contadores para sacar en consecuen-
cia que hay que pedir autorización para dismi-
nuir el sueldo de dichos funcionarios. Pero se 
hace la. Upendt en cuanto a la Sentencia del Su-
premo dictada en Enero del año actual. 
Como insista el colega vamos a copiarla para 
que tenga que cantar la palinodia. 
C O S A S 
Cuando termine « P a t r i a Chica» el 
análisis que está haciendo de los p re -
supuestos municipales, famoso por de-
más , le dedicaremos unas lineas, po -
cas, porque en verdad que la labor le 
está resultando un tantico desastrosa 
al hacendista del periódico amigo del 
Sr. Timonel. 
Bajo el cálido sopor 
a la sombra de una parra, 
las cuerdas de la guitarra 
gimen de celos y amor. 
Cada copia es un puñal 
que cruza el aire vibrando, 
siempre algún sitio mortal 
donde clavarse buscando. 
De pronto el espacio raja 
: el brillo de una navaja 
Se corta el cantar sonoro 
y hay un cuerpo que vacila 
entre flotantes caireles 
La sangre borda claveles 
sobre el fondo azul y oro 
de algún mantón de Manila. 
FRANCISCO VÍLLAESPESA 
Santa Misión en Fuente Piedra 
Ei 26. del mée de Noviembre, llegaron a este 
pueblo, los R. R. P. P. Domingo Sá y Francisco 
Echevarría, Redentoristas; fueron a esperarles, to-
do el pueblo, las autoridades, las Asociaciones del 
Sagrado Corazón de Jesús e Hijas de María, con sus 
Estandartes respectivos, el digno párroco con ca-
pa pluvial y Cruz, cantando a su llegada, los niños 
y pueblo, la «Marcha Real» y el hermoso cántico 
del Congreso Eucarístico. Las Sras. e hijas de Ma-
ría, ostentaban al pecho los Escapularios del Sa-
grado Corazón de Jesús y de la Inmaculada. Subie-
ron al pueblo,y el Padre Sá,desde el pulpito,hizo un 
elocuente saludo, dando gracias a las Autoridades, 
Asociaciones, Si. Cura, y pueblo; y diciendo, que 
por el gran recibimiento, se conocía había fé, y que 
se obtendrá gran resultado de la Santa Misión. 
Terminó con vivas a los hijos de Fuente Piedra y 
se vitoreó a los Redentoristas, con gran entusias-
mo. v • 
Aquella noche empezó la Santa Misión, y se lo-
gró ver la Iglesia llena. Expusieron el plan de la 
Misión, y se aplazó para la mañana siguiente, que 
el primer acto era muy temprano, con el fin de que 
asistieran los que teman que ir al campo. 
Todas las mañanas y noches, la Iglesia estaba 
concurrídisima. 
Empezaron los R. R. P. P-, por preparara los 
niños y niñas para una confesión y comunión ge-
neral,enseñánaoles la Doctrina, y para ello, se reu-
nían en el Templo, dos veces al día, para adoctri-
narles y hacerles cantar hasta que se efectuó la 
confesión y comunión, que como era de esperar re-
sultó un acto hermoso. 
Ese mismo dia, salieron por las calles del pue-
blo, llevando en procesión, un precioso Niño Jesús, 
cantando cánticos de Misión. 
Después, ya de vuelta a la Iglesia, bendije-
ron a los niños de pecho. 
Magníficos sermones, han pronunciado los 
P. P. Redentoristas, sobre las verdades eternas, 
para preparar al pecador a confesiones, y gracias a 
Dios, que ablandaron los corazones, y empezaron a 
confesar, multitud de personas. 
Débese que este jmeblo reciba tan hermosos 
beneficios, a laSra. Presidenta de la Conferencia 
de S. Vicente de Paul, cuya asociación viene dan-
do aquí muy buenos resultados. Dios premie a di-
cha señora, que es el alma del pueblo de Fuente 
Piedra. 
Se administró la Comunión a los enfermos, pa-
ra que participasen de las indulgencias de la Mi-
sión, resultando un acto hermosísimo; la Majestad 
iba bajo palio, entre dos filas de Sras y hombres 
alumbrando, con asistencia del Ayuntamiento, y 
durante el trayecto, cantando todos, cánticos de la 
misión. 
Como se esperaba, la Comunión General, que 
fue el día de la Purísima por la mañana, se consi-
guió reunir centenares de personas, hasta el núme-
ro de 415 comuniones, en esa mañana con mayor 
número de hombres, resultando, en los demás dias 
de misión, un total de 1.272 Comuniones, así que 
gracias a Dios, se puede asegurar, que muy pocas 
personas se han quedado sin verdadera conver-
sión pues se han tocado milagros palpables, en fa-
milias desgraciadas. 
La función de la Purísima, resultó hermosa 
pues, el P. Sá nos preparó a la comunión, con una 
sentida plática, y después, él mismo, entonó unos 
cánticos acompañados al piano, por la Excma. se-
ñora Marquesa Vda. de ¿Fuente de laPieda, y can-
tados, por Srtas. del pueblo, y después, la acción 
de gracias, fué dada por el P. Echevarría. La Sa-
grada comunión estuvo a cargo del Sr. Gura. 
Ese día, por la tarde fué la solemne procesión 
de la Santa Cruz de Misión, que un Sr. virtuoso del 
pueblo, había costeado; un P. Misionero la dirigió; 
formaban en la procesión también la Inmaculada y 
Sagrado Corazón de Jesús, iban todas las Sras., ni-
ños y niñas de las escuelas, con sus respectivos 
profesores,y entonando por las calles, cánticos pia-
dosos de la Misión, y al entrar en la Iglesia, dando 
vivas a la Cruz y demás Imágenes, que todo el 
pueblo respondía, pues la Iglesia era chica para 
contener tantos fieles, y se completó el último acto 
de la Misión, con gran entusiasmo. Esa misma no-
che, el R. P. Sá, en nombre suyo y del P. Echeva-
rría, se despidió del pueblo repitiendo gracias al 
digno Sr. Cura, Autoridades,a la Excma. Sra. Mar-
quesa de Fuente de la Piedra y sus hijas, donde 
han estado hospedados, pues,^  decia no las olvida-
rían, por todo cuanto habían hecho, prometiendo 
que pediría por ellas en el santo Sacrificio de la mi-
sa. La despedida estuvo tan sentida, que los fieles 
no podían,contener las lágrimas. Y terminaron con 
la bendición Papal e imposición de Escapularios. 
Al día siguiente, fué la vigilia por los difuntos 
y se repitió la comunión. 
QuieraDios que dure en el pueblo de Fuente 
Piedra, el fruto que se ha obtenido por numerosas 
conversiones, y que, perpetúe siendo modelo de 
virtudes. 
Esta Misión ha sido patrocinada por la gran 
Obra déla Defensa déla Fé en España, que tan 
buenos resultados está dando para la salvación de 
las almas, teniendo un Centro en Antequera, que 
sus limosnas ayuda a tan piadoso fin. 
EUFEMIA. 
Fuente Piedra 13 de Diciembre. 
BOLETÍN RELIGIOSO 
Dominica cuarta de Adviento 
SOBRE LA HUIDA DE LAS OCASIONES 
El Evangelista S. Lucas, nos ofrece en el Evan-
gelio de este día, una cosa digna de notarse; y és, 
que Dios, antes de enviar a S. Juan Bautista a pre-
dicar a los judíos, le detuvo en el desierto, hasta la 
edad de treinta años, viviendo enteramente desco-
nocido délos hombres, y solamente para sí. Los 
santos, no son, hablando con propiedad, sino para 
Dios. Son víctimas que se sacrifican a su gloria, y 
lámparas que se consumen visiblemente delante de 
Su Magestad. Dios los presta algunas veces a hom-
bres por algún tiempo, por lo común, corto, y aún 
ese mismo ¡tiempo, el fondo de su santidad está 
oculto. Se le oyen algunas palabras, se vén algunas 
de sus acciones; pero no se vé lo que los hace san-
tos: no se vé su amor, su humildad, ni los sacrifi-
cios interiores que hacen a Dios de todo lo que son 
en sí mismos. 
No siendo el mundo digno de poseerlo, Dios 
los saca de él bien pronto, y aún algunas veces, se 
los oculta del todo y no se los deja ver. ¿Cuantos 
santos solitarios ha habido y no capaces de servir 
a la Iglesia, que Dios se los reservó para si solo, 
que sin ningún testigo se consumieron en su pre-
sencia? Algún dia saoremos su vida y nos persua-
diremos de que los santos desconocidos de los 
hombres, son tal vez los que poseyeron más tesoros 
del cielo.La huida del mundo, es pue3,el verdadero 
medio de santificarse: esto es lo que nos predica 
S. Juan Bautista en su desierto. Nos enseña con su 
retiro, si nó a huir del mundo como él, a lo menos 
a evitar las ocasiones peligrosas que se encuentran 
en él a cada paso, y que se oponen a nuestra santi-
ficación. No es extraño, pues, que siguiendo el es-
píritu de este Evangelio, encontremos un vasto 
campo donde meditar el peligro en que nos pone-
mos, si no evitamos las ocasiones. 
Qui aniat periculUni^ peribit ¿n tilo. 
El que ama el peligro, énel perece. 
L . L . V . 
* * 
Terminaron el martes 15 con toda solemnidad 
los cultos que anualmente dedican y consagran, 
al Ilustre cuerpo de Beneficiados y Canónigo Rec-
tor, en unión de la Real Pontificial Sacramental 
en Insigne Iglesia Colegial de S. Sebastián, a la In-
maculada Concepción. 
Hemos podido admirar, el lujo y explendor, 
conque estaba adornado el severo y artístico altar 
mayor, como igualmente, los demás altares del 
templo, en los que sus celosas camareras, no han 
omitido detalle, ni sacrificio, siendo muy caracte-
rístico en las damas antequeranas, el esmerarse en 
el decorado de los altares, que tienen a PU cargo. 
Nuestra enhorabuena a estas Sras., al digno 
Párroco, Canónigo Rector, y a cuantos han contri-
buido a tan solemnes cultos. 
' l u b í l e o de las 40 horas 
para la p r ó x i m a semana. 
IGLESIA DE M A D R E DE DIOS 
Lunes 21.—D.a Mercedes Palma, por su 
madre. 
Martes 22. —D.3 Elisa G ó m e z , por sus d i -
funtos. 
Miércoles 23.—Sres. Bellido hermanos, por 
su madre. 
Jueves 24.—D. Serafín Blázquez, por sus 
padres. 
IGLESIA DEL C A R M E N 
Viernes 25. — D.a Catalina Dromcens. 
S á b a d o 26.—D.a Concepc ión Casco Garc ía 
Romero. 
Domingo 27.—D. Juan Blázquez. 
4 depósitos para aceite de 100 arrobas 
sin haberse usado. 
En esta Redacción informarán. 
Si antes del 31 de Diciembre 
ingresa usted en LA MUTUELLE DE 
FRANGE ET DES COLONIES, antici-
p a r á en UN AÑO ei cobro de su capital. 
Esta importante Sociedad cuya esfera de 
acción se extiende a todos los países , lleva 
entregados a sus Asociados 
53 MILLONES 593,659í88 FRANCOS 
como producto de sus p e q u e ñ o s ahorros. 
Prueba del acrecentamiento de sus 
repartos anuales citaremos lo correspon-
diente a l ú l t imo efectuado que asciende a 
19 MILLONES 385.698 FRANCOS 
que en menos de un mes en t regó a sus 
adherentes. 
Los fondos pertenecientes a sus Asocia-
ciones se depositan mensualmente en los 
Bancos del país a que pertenecen los Aso-
ciados y a nombre de cada Asociación, 
e levándose la cifra de estos depós i tos a 
165 MILLONES 292.8l6t99 FRANCOS 
que habrán de repartirse con sus intereses 
a las liquidaciones respectivas. 
En esta Sociedad puede toda persona 
constituirse, con garant ía en caso de falleci-
miento, un CAPITAL en efectivo, permit ién-
dole crearse un D O T E , una PENSION o una 
HERENCIA, por entregas desde 6 pesetas 
al mes. 
Para informes dirigirse a la Delegac ión 
española , Plaza del Teatro 3, Barcelona, o a 
D. Justo Manzanares Sorzano, M u ñ o z 
Herrera 12, Antequera. 
La Carrera del Porvenir 
ppepg^c íún lápida poí3 Corleo 
y sin que el alumno salga de su casa n i haya de abandonar 
su empleo n i sus más perentorias ocupaciones 
PARA LA NUEVA CARRERA DE 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
Secretarios de Ayuntamiento 
con nueva escala de sueldos hasta 
lííl/Fíiir^ ^IW PARHFRA no despreciéis la oportunidad que se os presenta 
üUVtnlLO ollll uHnnLnM Con la organización de esta nueva carrera, la de 
más porvenir y !a más fácil de estudiar sin salir de casa ni hacer gtandes gastos. 
E n breve convocatoria para e x á m e n e s . 
12.000 PTAS. 
Més detalles: ACADEMIA S O L E R Castellón 
4 P E S E T A S DIARIAS 
Es el sueldo , que gana toda persona de 
ambos sexos, que sabiendo escribir con una 
letra regular, desee ocupar sus ratos de ocio 
en un facilísimo trabajo de escritura que 
necesitamos profusamente para la propaga-
ción de nuestros invenios en España. No hay 
nada que comprar. Detalladas referencias que 
se envían gratis escribiendo a los ESTABLE-
CIMIENTOS LISBONENSES,Rúa da Prata , 
n ú m e r o 156, L I S B O A (Portugal). 
Caja de Ahorro; y Préstamos De 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 13 de Diciembre de 1914. 
E L A B O R A C I O N 
Ír=¿ DE ^ -
M/íNTECflDOS, roscos y ALF/ÜCRES 
Manuel largara fjíeblas 
Mantecados de Limón, Canela y Avellana 
a 1*25 pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo, a ToO pesetas 
los 460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a l'SO pe-
setas los 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos a I y 2 pesetas. 
Recibos para 
participación de Lotería 
De venta en la Librería E L S I G L O X X 
INGRESOS 
Por 365 imposiciones. . 
Por cuenta de 48 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Tota l . . 
PAGOS 
Por 37 reintegros . . . 
Por 12 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
















D I C K T U R P I N 
C o l e c c i ó n de 58 c u a d e r n o s 
RAFF-CARD 
lO ots. otiad^mo 
T i p . E L S I G L O XX.—Antequera . 
HERALDO DE ANTEQUERA 
¿ C a m b i o d e G o b i e r n o ? 
¡No señores , nó! Que es un título p a r a que lean V d e s . es te a n u n c i o . 
Coloniales En J-tsu. ü^e" 
Acaba de recibirse un surtido de QUESOS DE BOLA de Holanda 
sin mezcla de patatas, directo de fábrica acreditada, marca «VICTORIA». 
También ha llegado fresca la M A N T E C A DE COPENHAGUE (Dina-
marca) marca H E Y M A N conocida por de Hamburgo. 
R O I O s 
Queso de bola puro a 14 Reales Kilo. 
por piezas a 13 
Manteca Heyman a 9.60 * Lata. 
@ á i @ i I ) 14 4 
U S REPÚBUCfl Í^Tl P a c é n | d e | Coloniales 
Este acreditado establecimiento avisa al público en general, que habiendo concluido 
la reforma del local, dispara sus cañones , no para destruir a la humanidad como sucede 
con ia guerra europea, sino para beneficiar los bolsillos tan escamoteados de los españoles . 
LOS OBUSES EN ACCION 
Arroz superior 0.40 pesetas kilo @) Café Puerto Rico 
« blanco 0.50 « « J Habichuelas 1.a 
« Bomba 0.80 « ^ n f o • 
Azúcar P Antequera 0.85 « « / t íetun 2 caias 
« T polvo 0.80 « « @ Mariposas 2 cajas 
NOTA—Estos son botones de mixestra^ . 
2.— pesetas libra 




BAILLY B A I L L I E R E 
PARA 1915 
P e q u e ñ a enc i c loped ia 
de l a v i d a p r á c t i c a 
Además de la participación gratuita 
que se regala a todo comprador en el 
numero 
del sorteo de la Lotería de Navidad de 
1914, la Casa Editorial repartirá entre 
susjavorecedores 
1 .OOO déc imos 
(o sean 100 billetes) para el sorteo de 
la Lotería Nacional posterior, al 30 de 
junio de 1915, cuyos décimos cuesten 
a 3 pesetas. Si todos éstos salen pre-
miados,el Almanaque para 1915 podría 
•distribuir entre los favorecidos muy 
cerca de 250.000 pesetas. 
p> n K c i o s 
Antonio Jiménez Robles 
D e n t i s t a de l a B e n e f i c e n c i a 
M u n i c i p a l 
Dentadura de C a u c h ú , a lumin io y 
polvo de oro. 
Coronas y dientes de oro. 
Extracc iones , Orificaciones y Empastes 
- 183 M A D E R U E L O , 18 -
6 ( 
En U Lib^eHa 
C f S i g l o " 
E n rús t i ca . 




Bufete y BoLsiLlo 
De venta en la Librer ía 
El Siglo X X 
D O N M E L Q U I A D E S 
P e r i ó d i c o s a t í r i c o . | | 5 c t s . 
P í t i m o r o s O , ^ 
Se ha recibido el nú 
mepo de 
HNTOMAS 
Librería CL 5 I 6 L O XX 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 15I»T 
L U N A E H l J ~ 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
c o n s u l t a s , e s tudios , proyec tos , p r e s u p u e s t o s , e tc . gra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ V I V O T E ^ Q U E ^ R A 
' A B R I G A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
DE-
José García Ber»doy ^ Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. ~ Superfosfato de Ca l .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. _ 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
TURBINAS SINQRUNde ^m re"dimientl1 
Instalación de 7 turbinas con 720O caballos en 
«E L PORVENIR DE ZAMORA» 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en España 
Representante en Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
ALMACENES I D E H I E I R J R O S 
- DE 
o i f i i t & i 
M A I v ^ O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc, 
g | Representante en Antequera: D . J u a n M . S o r z a n o , M e r e c i l l a s 24 . 
Recibos para participación de Lotería 
De venta en la Librería EL SIGLO XX 
CHOCOLATES uní S - T E S 
C O M P A Ñ I A C O L O N I A L 
